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Annotatsiya: Chet tili o’qitish metodlari to’g’ri, aralash va qiyosiy 
metodlardir.Tarjima metodi bular asosan ikki ko’rinishda bo’lib, grammatika-tarjima 
va matn-tarjima metodlaridir. Grammatika-tarjima metodi nuqtayi nazaridan, chet tili 
umumta’limiy maqsadda o’rganilgan. Grammatik mashqlar til o’rganuvchining 
mantiqiy tafakkurini o’stirish maqsadida bajarilgan. Ushbu metod bo’yicha chet tilini 
o’qitish mazmunida sistemali grammatik nazariya asosiy o’rinni egallagan. 
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Abstract: Methods of teaching a foreign language are correct, mixed and 
comparative methods. Translation methods are mainly in two forms: grammar-
translation and text-translation methods. From the point of view of grammar-
translation method, a foreign language is studied for general educational purposes. 
Grammar exercises are designed to develop the learner's logical thinking. Systematic 
grammar theory plays a key role in the content of foreign language teaching by this 
method. 
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Til o’rganish kishilik jamiyatida muhim sohalaridan biri hisoblanadi. Muloqot 
vositasi bo’lmish tilni tabiiy muhitda, ya’ni oilada, jamoatchilik orasida yoki 
uyushgan holda, ya’ni darsda amaliy egallash mumkin. Til hodisalariga oid bilimlar 
esa nazariy jihatdan o’rganiladi. Xalqaro munosabatlar avj olgan zamonamizda 
tillarni bilish, ayniqsa, ko’p tillilik, ya’ni poliglossiya katta ahamiyat kasb etmoqda. 
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Hozirda tahsil olayotgan ko’pgina o’quvchi va talabalar odatda uch tilni 
o’rganmoqdalar. Ushbu tillar ta’lim nazariyasida maxsus nomlar bilan yuritiladi: ona 
tili, ikkinchi xorijiy til va xorijiy til. 
Ona tili tafakkur shakllanishida alohida xizmat o’taydigan birinchi tildir.ona tili 
so’zlari zamirida o’zlashtirilgan tushunchalar ikkinchi yoki xorijiy tilni o’rganish 
chog’ida o’zga til so’zlarining tovush va yozuvdagi timsolida gavdalanadi. Ona tili, 
ikkinchi xorijiy til va xorijiy tilda o’rganiladigan so’z (masalan: non-das Brot-bread) 
miqdoran uchta, lekin ular ifodasida shakllanuvchi tushuncha esa yagona: “Un 
mahsulotlaridan xamir qorib tandir yoki pechda pishiriladigan yegulikdir”. O’z tilida 
shakllangan tushunchalarni o’quvchi, talabalar endi o’rganilayotgan o’zga til so’zlari 
bilan fikran bog’laydi. 
Ikkinchi til haqida so’z yuritilganda, unga boshqa millat vakillaridan iborat 
qardoshlar, qo’shnilar tili sifatida qaraladi. Ma’lumki, til kishilik jamiyatida bir-
birlarini yaqindan bilishlari, hurmat e’zozlashlari, do’stlashishlarida tengi yo’q omil, 
bebaho vositadir. O’rta va oliy o’quv yurtlarida boshqa tillarda ta’lim oluvchilar 
uchun ikkinchi til tushunchasi begona emas. 
Xorijiy til - bu biror bir xorijiy mamlakat tilidir. Respublikamizda G’arbiy 
Yevropa (ingliz, nemis, fransuz, ispan) tillari va Sharq mamlakatlari (arab, turk, 
xitoy, urdu, yapon, fors) tillari o’qitilmoqda va ular ta’lim rejasining o’quv 
rejalaridan o’rin olgan. 
Uchala tilni o’qitish jarayoni turlicha kechadi: birinchidan, ona tilida tafakkur 
shakllanadi, o’zga tillarni o’rganish ulardagi fonetika, leksika va grammatikaga xos 
xususiyatlarni his etish bilan bog’liqdir; ikkinchidan, o’rganish tartibi ona tilidan 
boshlanib, undan keyin ikkinchi til va keyin xorijiy tilga o’tiladi; uchinchidan, ona 
tili va ikkinchi til tabiiy vaziyatda, chet til esa sun’iy muhitda o’rganiladi. Qayd 
etilgan muhokamadan ayonki, uchala til orasida xorijiy tilni o’rgatish - o’rganish 
muayyan jihatlari bilan keskin farqlanadi. Bu esa, o’z navbatida, tegishli chet tilini 
o’qitish texnologiyasini qo’llashni taqozo etadi. 
Chet tili o’qitish metodlari to’rt nom bilan ma’lum va mashhurdir. Bular tarjima, 
to’g’ri, aralash va qiyosiy metodlardir.  
Tarjima metodi. Asosan ular ikki ko’rinishda bo’lib, grammatika-tarjima va 
matn-tarjima metodlaridir. 
Grammatika-tarjima metodi nuqtayi nazaridan, chet tili umumta’limiy 
maqsadda o’rganilgan. Grammatik mashqlar til o’rganuvchining mantiqiy tafakkurini 
o’stirish maqsadida bajarilgan. Ushbu metod bo’yicha chet tilini o’qitish mazmunida 
sistemali grammatik nazariya asosiy o’rinni egallagan. 
Metodning asosiy funksiyalari quyidagilar: 
1. Til o’rgatish yozma nutqqa asoslangan. 
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2. O’rganish predmeti qilib grammatika olingan, leksika ham unga tobe ravishda 
tanlangan. Grammatik mashqlar bajarish asosiy ish usuli bo’lgan. 
3. Grammatik qoida yod olingan va qoidalar asosida gaplar tuzish tavsiya 
qilingan. 
4. Grammatik shakl va so’zlarning ma’nosi so’zma-so’z tarjima vositasida ochib 
berilgan. 
5. So’zma-so’z tarjima va yodlash yo’li bilan til materiali o’zlashtirilgan. 
6. So’zlarni kontekstdan tashqarida, yakka-yakka yodlash bilan chegaralangan. 
Matn-tarjima metodining maqsadi ham umumiy ta’lim berishga qaratilgan, lekin 
e’tibor grammatika-tarjima metodidagidek mantiqiy tafakkurni o’stirish emas, balki 
til o’rganuvchining umuman aqliy rivojiga qaratilgan. 
Matn-tarjima metodining funksiyalari quyidagilar: 
1. Yozma nutq asosida chet til o’qitilgan. 
2. Bog’lanma va ko’pincha asl nusxadagi matn olingan. 
3. Matnni o’rganishda analiz qilishga ko’p kuch va vaqt sarflangan. 
4. So’z va grammatik shakl ma’nosini ochish usuli-tarjima. 
5. Til materiali tarjima va yod olish orqali o’rganilgan 
Tarjimasiz metod. Bu metodni ikki guruhga ajraladi: tabiiy to’gri metodlar. 
Tabiiy metodning asosiy funksiyasidan biri, chet tilini o’rganish ona tilini 
egallash sharoitiga mos bo’lishi kerak. Metodning bosh maqsadi chet tilida gapirishni 
o’rgatish va kundalik hayotiy mavzularda gapirishni o’rganish orqali o’qish va 
yozishni o’rganib olishga imkoniyat yaratiladi. Bu metodning asosiy funksiyalaridan 
eng muhimi - til muhitini yaratishdir. Shu asnoda metod namoyondalarining ijodiy 
faoliyati bunga misol bo’la oladi. 
 M.Berlis metodi. M.Berlis- Amerika Qo’shma Shtatlarida 1878-yilda chet tilli 
o’qitish kurslari tashkil etgan va darsliklar tuzgan chet tilli o’qitish metodikasi 
tarixida atoqli metodist olim. 
M.Berlis sistemasining asosiy metodik mulohazalarini uning darsliklari 
muqadimasidan o’qib olish mumkin: 
1. Til materialini idrok etish immanent tarzda, tarjimasiz bo’lishi kerak. So’z 
bilan narsa fikran bevosita bog’lanishi, ona tili so’zlari bilan aloqa o’rnatilmasligi 
hamda Grammatik tushunchalarni kontekistda, ong ishtirokisiz ona tili bilan 
qiyoslamasdan idrok etish. 
2. Muallimga taqlid qilish orqali til materialini mustahkamlash. 
3. Chet tili o’rganishda ona tili ishtirok etmasligi. 
4. Til hodisalarining ko’rgazmalik yordamida ma’nosini ochish. 
5. Yangi materialni avvalo og’zaki taqdim etish. 
6. O’quvchilarni nutq faolyatiga undovchi muallim va o’quvchi juft nutqi 
(suhbati) boshqalaridan maqul ish uslubidir. 
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F.Guen metodi. Tabiiy metod vakillaridan fransuz metodisti Guen chet tilini ona 
tilini o’rgangandek amaliyotda o’rganish tarafdori bo’lgan. U metodikada birinchi 
bolib leksikaning mavzular (uydagi hayot, maktab jamiyat, tabiat) bo’yicha tasnifini 
kashf etgan. 
Chet tilini o’rganishda quyidagi qonun-qoidani taklif qilgan: 
1. Odam o’z ehtiyojidan kelib chiqib til o’rganadi. 
2. O’rgatish birligi qilib so’z emas, gap tanlanadi. 
3. Til o’gatishda og’zaki nutq birlamchi hisoblanadi. 
F.Guen, M.Berlisga o’xshab, ko’rgazmalilik, ona tiliga tayanmaslik, 
garamatikaning leksikaga tobeligi kabi shartlarni qo’llaydi. 
F.Guen o’z sistemasida chet tili lug’at boyligini uchta kata toifaga ajratadi: 
obektiv, subektiv va ifodali tushunchalarni bildiruvchi so’zlar. Birinchi guruhga 
obektiv dunyoga oid tushunchalar. Masalan: hayot, jamiyat, tabiatga tegishli. 
Ikkinchisida inson ruhiga taaluqli tushunchalarni ifodalovchi so’zlar: tushunmoq, 
hohlamoq.Uchinchi toifada birinchi va ikkinchilarni birlashtiruvchi tushunchalar: 
chiroy, do’stlik va h.k. 
Aralash metodlar. Chet tillarni o’qitish islohoti davom etar ekan, ommaviy 
maktablarda tajribasiz (Tabiiy va to’g’ri) metodlar kutilgan natijani bermaganligi 
sezilib qoldi. Oldingi qo’llangan yo’l-yo’riqlardan omuxta ya’ni gibrid qilib dars 
o’tish vujudga keldi.  
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